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Активізація інноваційної діяльності має дуже важливе значення як на рівні 
підприємства, так і на рівні держави. Оскільки тільки при розвитку науки, техніки, 
технологій можливий випуск конкурентоспроможної продукції та послуг. Коли 
підприємство випереджає конкурентів в освоєнні досягнень науково-технічного 
прогресу, тільки тоді воно має змогу отримувати прибуток. Інноваційна діяльність 
промислового підприємства являє собою комплексний процес створення, 
використання і розповсюдження нововведень з метою отримання конкурентних 
переваг та збільшення прибутковості свого виробництва. В ринковій економіці 
інноваційна діяльність промислових підприємств - один із найсуттєвіших вагомих 
чинників, які дозволяють підприємству посідати стійкі ринкові позиції і отримувати 
перевагу над конкурентами в тій галузі, яка є сферою комерційних інтересів даного 
підприємства. 
Успішна діяльність промислових підприємств в умовах ринку багато в чому 
залежить від їх здатності до інноваційного розвитку. Формування і вибір стратегічних 
напрямків інноваційної діяльності базується на результатах всебічної оцінки як 
середовища, в якому працює підприємство, так і визначенні внутрішніх інноваційних 
можливостей підприємства, які характеризуються станом і рівнем використання 
інноваційного потенціалу. Інноваційний потенціал – це сукупність виробничих, 
наукових, фінансових, маркетингових, кадрових, організаційних ресурсів і 
можливостей, що забезпечують готовність і здатність підприємства здійснювати 
інноваційну діяльність при постійному удосконалені системи управління нею з 
урахуванням факторів нестабільності ринкового середовища. 
Інноваційний потенціал промислового підприємства залежить від ряду 
факторів, що були перелічені вище, та визначають формування його складових 
компонентів, розвиток і рівень використання. Також, на процес формування 
інноваційного потенціалу впливають в основному такі фактори, як: стан 
інноваційного клімату регіону діяльності підприємства; особливості інноваційної 
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діяльності підприємства; розвиненість і гнучкість оргструктури управління 
інноваційною діяльністю, системи мотивації; оптимізація комплексу маркетингу. 
Рівень використання інноваційного потенціалу, у свою чергу, залежить від якості 
прийнятих інноваційних і інвестиційних рішень на кожному етапі інноваційного 
процесу, а також від ступеня інформаційної забезпеченості цього процесу.З огляду на 
усе вищесказане, необхідно відзначити, що оцінка інноваційного потенціалу 
підприємства повинна бути спрямована на виявлення і вивчення факторів, що 
впливають на його формування, розвиток і реалізацію з метою визначення ступеня 
використання інноваційних можливостей підприємства і на цій основі зробити 
висновок про рівень інноваційної активності підприємства. 
Результати оцінки стану елементів інноваційного потенціалу повинні лягти в 
основу розробки комплексу заходів, спрямованих на підвищення інноваційної 
активності підприємства. 
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